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Abstract:
In the regions of Hodonín and UherskØ Hraditì a net of significant geological localities was established. The localities represent all
important geological phenomena appearing on their territories. The current condition of all the localities was recorded, the necessary
adjustments were proposed and the degree of conservation was revised or proposed.
Úvod
V rÆmci Agentury ochrany płírody a krajiny,
detaovanØho pracovitì Brno, byl v roce 2000
zpracovÆvÆn œkol VytvÆłení sítì chrÆnìných geologických
lokalit v nÆvaznosti na prÆce V. Cílka (Geologický œstav AV
¨R Praha) z roku 1997 a 1998, který hodnotil geologickØ
lokality v okresech Praha - východ, Kolín a KutnÆ Hora a
Praha - zÆpad, Mìlník a MladÆ Boleslav. Pro rok 2000 byly
vybrÆny okresy Hodonín a UherskØ Hraditì. Metodickým
východiskem tØto prÆce je Metodika jednotnØho postupu
płi budovÆní reprezentativní sítì zÆkonem chrÆnìných
geologických lokalit v ¨R (J. Hromas, AOPK ¨R 1996).
ZÆklad pro tvorbu sítì tvołí Registr významných
geologických lokalit ¨GÚ. DÆle byla sí doplòovÆna
na zÆkladì dostupnØ literatury, terØnního etłení a
konzultací s pracovníky ¨ GÚ, PłírodovìdeckØ fakulty MU
Brno, Ústavu geoniky AV ¨R Brno, RP OkÚ Hodonín a
UherskØ Hraditì, SprÆvy CHKO BílØ Karpaty a dalími.
U kadØ lokality byl zaznamenÆn její souŁasný stav,
navreny potłebnØ œpravy a revidovÆn, popł. navren
stupeò ochrany. U vìtiny lokalit byla provedena
fotodokumentace.
Situace lokalit je vyznaŁena na obr. 1 a 2.
StruŁnÆ charakteristika jednotlivých lokalit na œzemí
okresu Hodonín
ChrÆnìnÆ œzemí s geologickými aspekty
a) œzemí chrÆnìnÆ z geologickØho hlediska
1. PP Výchoz. V umìlØm odkryvu jsou zastieny sedimenty
panonu zóny A-C2. Odkryv je registrovÆn
u organizací RCMNS a UNESCO (M. Vachek,
rukopis). 1. 6. 1998 byl vyhlÆen płírodní pamÆtkou
(dÆle PP).
2. PP OsypanØ błehy. ChrÆnìnØ œzemí tvołí tłi meandry
łeky Moravy a jejich bezprostłední okolí. V łíŁním
korytì vychÆzejí rozsÆhlØ odkryvy łíŁních a vÆtých
sedimentø. Lokalita byla 31. 8. 1999 vyhlÆena PP.
Výhledovì se uvauje o rozíłení chrÆnìnØho œzemí.
3. PP StłeŁkøv kopec (tØ lokalita Registru ¨GÚ).
V oputìnØm lomu jsou odkryty sedimenty
antoníneckØho souvrství stÆłí kampÆn - maastricht.
JednÆ se o jeho jediný znÆmý odkryv a zÆroveò
typovou lokalitou (M. Vachek, rukopis). Lokalita
byla 6. 12. 1994 vyhlÆena PP.
 b) œzemí chrÆnìnÆ z jiných døvodø
4. PR pidlÆky - ŁÆst Bílý kopec (tØ lokalita Registru  ¨ GÚ).
Geologicky zajímavÆ je ŁÆst Bílý kopec s odkryvem
v sedimentech panonu zóny B-C a C (SchinzelovÆ
1997). Lokalita byla 3. 8. 1992 vyhlÆena płírodní
rezervací (dÆle PR).
5. PP BohuslavickØ strÆnì. Geologicky významnÆ je ŁÆst
Hrad. Ve svazích vrcholu a v oputìných lømcích
vystupují lukovskØ vrstvy solÆòskØho souvrství
raŁanskØ jednotky.  Lokalita byla 15. 1. 1992
vyhlÆena PP.
6. PR HÆj u Louky (tØ lokalita Registru ¨ GÚ). ZÆjmovým
geologickým objektem je zÆłez łíŁky VeliŁky
s výchozy sedimentø nivnickØho souvrství
bìlokarpatskØ jednotky stÆłí svrchní paleocØn.
Lokalita je referenŁní pro nivnickØ souvrství (Bubík
1995). Byla 1. 8. 1992 vyhlÆena PR.
7. PR Horky. Geologicky významný je odkryv v píscích
nÆleejících zónì E panonu a płechÆzejících
do pontu. Lokalita byla dne 1. 7. 1989 vyhlÆena
PR.
8. NKP MikulŁice  (tØ lokalita Registru  ¨ GÚ). JednÆ se
o archeologickou lokalitu. V souŁasnØ dobì probíhÆ
prøzkum œdolní nivy, jeho souŁÆstí je podrobnØ
mapovÆní rozsahu píseŁných nÆvìjí a slepých
ramen (M. Vachek, œst. sdìl.). Lokalita byla 3. 6.
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Obr. 1 - Mapa geologických lokalit na okrese Hodonín.
Vysvìtlivky: 1 - lokalita chrÆnìnÆ z geologickØho hlediska; 2 - lokalita chrÆnìnÆ z jiných døvodø; 3 - lokalita Registru ¨GÚ; 4 - doplnìnÆ lokalita.
Fig. 1 - Map of geological localities in the region of Hodonín.
Notes: 1 - locality protected because of geology; 2 - locality protected for other reasons; 3 - locality from ¨GÚ list; 4 - added locality.
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1998 vyhlÆena nÆrodním kulturním pamÆtníkem.
  Lokality Registru ¨ GÚ
9. Lom - Holý kopec u KoryŁan. V oputìnØm lomu jsou
odkryty lukovskØ vrstvy solÆòskØho souvrství
raŁanskØ jednotky. Lokalita byla navrena
k vyhlÆení významným krajinným prvkem (dÆle
VKP).
10. Velký vrch u Terezína. V oputìnØm lomu jsou odkryty
sedimenty podmenilitovØho souvrství dÆnickØ
jednotky stÆłí stłední a svrchní eocØn. NÆvrh na PP.
11. ¨ejkovice. Ve starØ stìnì cihelny jsou odkryty
sedimenty spodního panonu zóny C. NÆvrh na VKP.
12. Javorník. V oputìnØm hliniti vystupují sedimenty
kuelovskØho souvrství bìlokarpatskØ jednotky
stÆłí spodní eocØn. Lokalita je typovou
pro kuelovskØ souvrství. NÆvrh ŁÆsti hlinitì na PP.
 DoplnìnØ lokality
13. KuŁerova skÆla. V oputìnØm lomu jsou odkryty
sedimenty dÆnicko-hustopeŁskØho souvrství
dÆnickØ jednotky. NÆvrh na PP.
14. Vìtełov. V oputìnØm lomu jsou odkryty sedimenty
dÆnicko-hustopeŁskØho souvrství dÆnickØ
jednotky. NÆvrh na PP.
15. MotìnickØ kameny. Lokalitu tvołí výrazný strukturní
hłbet se zajímavými skalními tvary tvołenými
lukovskými vrstvami solÆòskØho souvrství raŁanskØ
jednotky. NÆvrh na PP.
16. Kyjov. Ve stìnÆch bývalØ cihelny vystupují panonskØ
jíly a písky s nìkolika lumachelami obsahujícími
makrofaunu łazenou do zóny B-C (SchizelovÆ 1997).
NÆvrh na PP.
17. Stavìice. V umìlØm odkryvu vystupují písky
s drobnými lumachelami s mìkkýí makrofaunou
łazenou do spodního panonu, zóny B-C
(SchinzelovÆ 1997). NÆvrh na PP.
18. ardice. V umìlØm odkryvu vystupují jíly s lumachelami
a slíny s drtí mìkkýø, odpovídajícími stÆłí panonu
zónì B-C (M. Bubík, rukopis). NÆvrh na PP.
19. ardice - DlouhØ kameny. V umìlØm zÆłezu je odkryta
œhlovÆ diskordance bílovickØho souvrství (sarmat)
vídeòskØ pÆnve na dÆnicko-hustopeŁskØ souvrství
dÆnickØ jednotky (M. Bubík, rukopis). NÆvrh na
PP.
20. Mutìnice. V odkryvu bývalØ cihelny vystupují
panonskØ jíly s drobnými lumachelami s œlomky
schrÆnek mìkkýø łazenými do zóny B-D
(SchinzelovÆ 1997). NÆvrh na PP.
21. Jeov. Ve stìnì oputìnØ cihelny jsou ve spraovØm
profilu stłedno a svrchno-pleistocenního stÆłí
vyvinuty min. tłi pødní horizonty (P. HavlíŁek, œst.
sdìl.). NÆvrh na PP.
22. Tìmice. Lokalitu tvołí dva umìlØ odkryvy s písky s
faunou odpovídající stÆłí panonskØmu zónì C
(J. ØihÆk, rukopis). NÆvrh na VKP alespoò jednoho
z odkryvø.
23. Vracov. Lokalitu tvołí duna, kterÆ je pravdìpodobnì
nejvìtí z celØ oblasti vÆtých pískø. NÆvrh na VKP.
24. Vacenovice. Lokalitu tvołí umìlý odkryv ve vÆtých
píscích s fosilní pødou. NÆvrh na PP.
25. Jezero. Pro kvartØrní geologii mÆ význam prÆvì
probíhající výzkum raelinitì na zÆkladì pylovØ
analýzy. Lokalita mìla být do konce roku 2000
vyhlÆena PP (M. Vachek, œst. sdìl.).
26. Hodonín. V dosud tìenØm hliniti jsou odkryty
sedimenty panonu zóny C-D a E. Vrstva s bÆzí
panonu E je povaovÆna za vødŁí stratigrafický
horizont (SchinzelovÆ 1997). NÆvrh ŁÆsti hlinitì
na PP.
27. BlatniŁka. V zÆłezu cesty jsou odkryty sedimenty
nivnickØho souvrství bìlokarpatskØ jednotky.
Na zÆkladì foraminifer a vÆpnitØho nanoplanktonu
zde byla doloena hranice paleocØn/eocØn (M.
Bubík, rukopis). NÆvrh na PP.
 CHKO BílØ Karpaty
28. Údolí Kazivce. V łeŁiti potoka Kazivce jsou odkryty
sedimenty svodnickØho souvrství bìlokarpatskØ
jednotky. Lokalita je dostateŁnì chrÆnìna, nebo
leí v  I. zónì CHKO (aktuÆlní zonace platí od r. 1994).
29. FilipovskØ œdolí. V œdolí HrubØho potoka se nachÆzí
płirozený odkryv sedimentø svodnickØho souvrství
bìlokarpatskØ jednotky. Lokalita je dostateŁnì
chrÆnìna, nebo leí v  I. zónì CHKO.
30. Radìjov - potok MandÆt. V zÆłezech jednØ z pramenných
vìtví potoka MandÆt vystupují jílovce kaumbers-
kØho (gbelskØho) souvrství bìlokarpatskØ jednotky
stÆłí cenoman - svrchní senon (KrejŁí et al. 1994).
Lokalita je dostateŁnì chrÆnìna, nebo leí v  I. zónì
CHKO.
 StruŁnÆ charakteristika jednotlivých lokalit na œzemí
okresu UherskØ Hraditì
 ChrÆnìnÆ œzemí s geologickými aspekty
 a) œzemí chrÆnìnÆ z geologickØho hlediska
1. Medlovický lom (tØ lokalita Registru ¨ GÚ). V oputìnØm
lomu jsou odkryty porcelanity a vypÆlenØ jíly
panonskØho stÆłí, kterØ jako jedinØ na Moravì
vznikly vypÆlením po vyhołení lignitovØ sloje
(¨tyroký, NovÆk 1978). Lokalita byla 6. 8. 1997
vyhlÆena PP.
2. Jeovský lom. V oputìnØm lomu jsou odkryty
luhaŁovickØ vrstvy zlínskØho souvrství raŁanskØ
jednotky stÆłí stłední eocØn. Lokalita byla 15. 7. 1998
vyhlÆena PP.
3. Olava. JednÆ se o zbytek płirozenØho koryta łeky Olavy,
kterÆ odkrývÆ spraový profil s nìkolika fosilními
pødami (P. HavlíŁek ,œst. sdìlení.). Lokalita byla dne
1. 9. 1999 vyhlÆena PP.
 CHKO BílØ Karpaty
4. PR KalÆbovÆ. Płedmìtem ochrany je zbytek slatinných
prameni s výskytem pìnovcových inkrustací.
Lokalita byla 1. 8. 1999 vyhlÆena PP.
 b) œzemí chrÆnìnÆ z jiných døvodø
5. PR Holý kopec. Geologicky významnØ jsou płirozenØ
G
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Obr. 2 - Mapa geologických lokalit na okrese UherskØ Hraditì.
Vysvìtlivky: 1 - lokalita chrÆnìnÆ z geologickØho hlediska; 2 - lokalita chrÆnìnÆ z jiných døvodø; 3 - lokalita Registru ¨GÚ; 4 - doplnìnÆ lokalita.
Fig. 2 - Map of geological localities in the region of UherskØ Hraditì.
Notes: 1 - locality protected because of geology; 2 - locality protected for other reasons; 3 - locality from ¨GÚ list; 4 - added locality.
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i umìlØ výchozy sedimentø raŁanskØ jednotky.
Lokalita byla 6. 10. 1975 vyhlÆena PR.
6. PP Barborka. Geologicky významný je płirozený výchoz
sedimentø raŁanskØ jednotky. Lokalita byla 6. 10.
1975 vyhlÆena PP.
 CHKO BílØ Karpaty
7. PP Lom RasovÆ (tØ lokalita Registru ¨ GÚ). V oputìnØm
lomu vystupují sedimenty svodnickØho souvrství
bìlokarpatskØ jednotky stÆłí svrchní  paleocØn.
Lokalita byla dne 1. 8. 1991 vyhlÆena PP.
8. NPR Javołina. Geologicky významný je zÆłez JamnØho
potoka, v nìm jsou odkryty sedimenty javo-
rinskØho souvrství bìlokarpatskØ jednotky. Území
bylo 9. 3. 1951 vyhlÆeno nÆrodní płírodní rezervací
(dÆle NPR).
9. NPR PorÆky. Z geologických jevø zde lze pozorovat
nÆtre, sesuvy a pramennØ vývìry (P. BezdìŁka in
verb.). Lokalita byla 17. 6. 1987 vyhlÆena NPR.
10. PP UvezenØ. Geologický význam mÆ ukÆzka sesuvnØho
œzemí s pramennými vývìry (P. BezdìŁka, œst. sdìl.).
Lokalita byla 1. 8. 1991 vyhlÆena PP.
 Lokality Registru ¨ GÚ
11. Stłílky - Stupava. V oputìnØm lomu jsou zastieny
lukovskØ vrstvy solÆòskØho souvrství raŁanskØ
jednotky. NÆvrh na PP.
12. Sala. V oputìnØm lomu jsou zastieny lukovskØ vrstvy
solÆòskØho souvrství raŁanskØ jednotky. NÆvrh
na VKP.
13. Borice u Buchlovic. Ve stìnì ŁÆsteŁnì zavezenØ
tìrkovny vychÆzí profil nÆplavovým kuelem
vzniklým ve spodním a stłedním pleistocØnu
(P. HavlíŁek, œst. sdìl.). NÆvrh na PP.
14. Hluk - zÆłez silnice. V umìlØm zÆłezu jsou odkryty
sedimenty hluckých vrstev bìlokarpatskØ jednotky
stÆłí spodní kłída - barrem-apt. JednÆ se o jediný
povrchový výchoz a zÆroveò typovou lokalitu
(KrejŁí et al. 1994). NÆvrh na PP.
15. Hluk - potok Okluky. V błehu potoka Okluky jsou
odkryty pœchovskØ slíny bìlokarpatskØ jednotky
stÆłí svrchní kłída - kampÆn-maastricht. JednÆ se
o jediný povrchový výchoz a zÆroveò referenŁní
lokalitu (KrejŁí et al. 1994). NÆvrh na PP.
16. Nivnice - stłelnice. V oputìnØm lomu jsou zastieny
sedimenty nivnickØho souvrství bìlokarpatskØ
jednotky stÆłí nejvyí paleocØn. Lokalita je
typovou pro nivnickØ souvrství (KrejŁí et al. 1994).
NÆvrh na PP.
17. Bystłice pod Lopeníkem. V oputìnØm lomu se
nachÆzejí výchozy nivnickØho souvrství bìlokar-
patskØ jednotky proniknutØ loními ílami trachy-
andezitø miocenního stÆłí. V blízkosti pronikø
vznikly porcelanity (KrejŁí et al. 1994). NÆvrh na VKP.
 CHKO BílØ Karpaty
18. Skalky - ModrÆ voda. V oputìnØm lomu jsou odkryty
pískovce svodnickØho souvrství bìlokarpatskØ
jednotky proniknutØ trachyandezity a trachybazalty
miocenního stÆłí (KrejŁí et al. 1994). NÆvrh na PP.
19. Starý Hrozenkov. Ve stìnÆch oputìnØho lomu je
odkryta loní íla olivínickØho trachybazaltu
miocenního stÆłí pronikající do sedimentø
svodnickØho souvrství bìlokarpatskØ jednotky
(KrejŁí et al. 1994). NÆvrh na PP.
20. Javołina - SvinÆrský potok. V zÆłezu cesty vychÆzejí
sedimenty javorinskØho souvrství bìlokarpatskØ
jednotky stÆłí svrchní kłída - kampÆn-maastricht
(KrejŁí et al. 1994). Lokalita je dostateŁnì chrÆnìna,
nebo leí v I. zónì CHKO.
 DoplnìnØ lokality
21. KrÆløv støl. JednÆ se zbytek mrazovØho srubu tvołený
pískovcem lukovských vrstev solÆòskØho
souvrství raŁanskØ jednotky. Płedstavuje zajímavý
płírodní výtvor a zÆroveò kulturní pamÆtku,
do jejich kategorie svým významem spadÆ.
22. BłesteckÆ skalka. JednÆ se o významný
geomorfologický tvar vzniklý v horní ŁÆsti struktur-
ního hłbetu tvołenØho lukovskými vrstvami
solÆòskØho souvrství raŁanskØ jednotky
(K. Kirchner, A. Ivan, rukopis). NÆvrh na PP.
23. Ołechov. V umìlØm zÆłezu jsou odkryty luhaŁovickØ a
œjezdskØ vrstvy zlínskØho souvrství raŁanskØ
jednotky (M. Bubík, rukopis). NÆvrh na VKP.
24. Havłice. Ve stìnì oputìnØ cihelny se na rozhraní
jílovcø zlínskØho souvrství a svahových hlín
zachovaly zbytky vyích terasových stupòø łeky
Olavy (Hatala 1989). NÆvrh na VKP.
25. Nezdenice. V oputìnØm lomu vychÆzí ikmo odluŁný
trachyandezit. Pod ilou vystupují lavice flyových
pískovcø a pod nimi namodralØ ŁediŁe (A. Płichys-
tal, rukopis ). NÆvrh na VKP.
26. BÆnov. V oputìnØm lomu je odkryta balvanitÆ
vulkanickÆ brekcie. NÆvrh na PP.
 CHKO BílØ Karpaty
27. Komòa - BuŁník. V levØ stìnì lomu vystupují sedimenty
svodnickØho souvrství bìlokarpatskØ jednotky
kontaktnì metamorfovanØ trachyandezitem
na porcelanity. DÆle je z lokality znÆmo kolem 60
druhø nerostø a jejich odrød (¨erný 1992). NÆvrh
na PP.
28. BzovÆ - Lokov. V oputìnØm lomu jsou odkryty pískovce
svodnickØho souvrství bìlokarpatskØ jednotky.
Po pravØ stranì lomu se nachÆzí travertinovÆ kupa.
Lokalita je dostateŁnì chrÆnìna, nebo leí v I. zónì
CHKO.
29. LopenickØ sedlo. JednÆ se o rozvodní horskØ sedlo
nachÆzející se v oblasti kopaniŁÆłskØho osídlení
(K. Kirchner, A. Ivan, rukopis). NÆvrh na PP.
Významnými geologickými lokalitami jsou takØ
holocenní travertiny. V souŁasnØ dobì probíhÆ jejich
podrobný prøzkum a po jeho ukonŁení budou nejdøleitìjí
výskyty navreny k ochranì.
Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, Brno 2001
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ZÆvìr
Na œzemí okresu Hodonín bylo zpracovÆno 30
geologických lokalit, z toho 8 lokalit je v souŁasnØ dobì
chrÆnìno, 15 bylo navreno k vyhlÆení v kategorii płírodní
pamÆtka a 4 v kategorii významný krajinný prvek. Na œzemí
okresu UherskØ Hraditì bylo zpracovÆno 29 geologických
lokalit, z toho 10 lokalit je v souŁasnØ dobì chrÆnìno, 11
bylo navreno k vyhlÆení v kategorii płírodní pamÆtka a 5
v kategorii významný krajinný prvek. Vìtina lokalit je
vhodnÆ k exkurzím.
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NÌKTERÉ ASPEKTY MIGRACE CHLOROVANÝCH
ETYLÉNÙ NA PØ˝KLADU LOKALIT V KARPATSKÉ
PØEDHLUBNI
Some aspects of the migration of chlorinated ethenes on the example of a
few localities in the Carpathian Foredeep
TomÆ Kuchovský
Katedra geologie a paleontologie, PłF MU, KotlÆłskÆ 2, 61137, Brno
Key words: Carpathian foredeep, Badenian clays, Quarternary fluvial deposits, chlorinated ethenes,
DNAPL, free phase accumulation, residual DNAPL
Abstract:
Localities situated in the Carpathian Foredeep offer unique possibility for the detection of the DNAPL free phase accumulation. The
Badenian clays found in depths of only few meters below ground surface are forming capillary barrier preventing downward
migration of the free phase DNAPL. By collecting ground water samples from the different depths of the saturated zone marked zones
with higher concentrations were found, indicating presence of the DNAPL pool. Higher concentrations close to the ground water level
as a reflection of the source in vadose zone were found too. This method seems to be very useful in distinguishing residual and pool
DNAPL in the source of the contamination, where the DNAPL is likely to be present.
Úvod
ChlorovanØ etylØny (ClE) jsou v souŁasnosti jednou
z vøbec nejsledovanìjích skupin kontaminantø. PotØ, co
se prokÆzalo, e v płípadì ClE nevedou klasickØ hydraulickØ
metody sanace saturovanØ zóny k płedpoklÆdanØ rychlØ
dekontaminaci prostłedí, byla koncem 80. a v 90. letech 20.
století realizovÆna łada experimentø v laboratorních
i płírodních podmínkÆch s cílem objasnit tento jev. Jako
hlavní płíŁiny byly urŁeny nízkØ rozpustnosti kapalnØ fÆze
primÆrních kontaminantø v podzemní vodì a takØ pomìrnì
snadný prønik volnØ fÆze do znaŁnØho objemu zvodnìných
hornin. To płi bìných hydraulických pomìrech v hrubìji
klastických prølinovì propustných zvodnìných
sedimentech zpøsobuje płetrvÆvÆní kapalnØ fÆze ve formì
rezidua v łÆdu desítek let a akumulací volnØ fÆze v łÆdu
